Son yolculuğunda da kadının adını koydu! by unknown
DUYGU Asena, dün beyazlar giymiş dostla­
rının alkışları ve sarı güller arasında son 
yolculuğuna uğurlandı. VATAN ve 
AKM’deki törenlerin ardından Teşvikiye 
Camii’ne getirilen Duygu için kadınlar 
saf tuttu ve cenaze namazı kıldı. Tabuları 
yıkan ‘Zarif savaşçı’ için, tabutu omuzla­
yarak bir tabuyu daha yıktılar. ► 16’DA
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AKP’nin şansı
Son yapılan seçim araştırmalan her kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor. İktidar partisi de oy oranını az 
buluyor, diğer partiler de.
Varlıklarını laik-antilaik karşıtlıklarının 
büyümesi üzerine kurmuş olanlar da 
AKP’nin halen yüzde 35’lerde durmasına, 
CHP’nin ise yüzde 10 dolayında kalıp ne 
uzayıp ne kısalmasına şaşırıyor, tepki 
gösteriyor.
Oysa ortada şaşılacak hiçbir şey yok. 
Onlarca “Ali Dibo” vakasına, iç ve dış 
politikada, ekonomide yapılan onca acemilik 
ve beceriksizliğe rağmen AKP’nin halen 
yüzde 30’un üzerinde bir destek görmeye 
devam etmesi hiçbir alanda siyaset ve 
proje üretemeyen bütün partilerin 
snçudur.
■ Varlığını PKK terörünün devam etmesi 
üzerine ve yabancı düşmanlığı, dünyadan 
korku üzerine kurmuş olarak “duran” MHP 
de proje üretemiyor.
■ “Ulusal” ve laik tepkileri kendisinde 
toplayarak, bu konularda yaratılan her 
çatışma alanından fayda umarak durduğu 
yerde “duran” CHP de proje üretemiyor.
■ Kırsal kesimin ekonomik sıkıntılara 
olan tepkisinin üzerinde “duran” DYP de 
proje üretemiyor.
★  ★  ★
Bu tür karşıtlıklar ve tepkiler üzerinde 
durmaktan ve çatışma ortamından 
yararlanmaya çalışan siyasi partilerin 
“halkın teveccühüne mazhar olm ası” 
mümkün değildir.
Bu şartlarda da, halkın üçte biri, en 
azından iktidar olmayı öğrenmeye 
başlayan, acemiliklerine rağmen iyi niyetine 
inandırmış olan AKP’yi tercih etmeye devam 
etmektedir.
Şartlarda önemli bir değişiklik olmaması 
durumunda, eğer Cumhurbaşkanı seçiminde 
de önemli bir yanlış yapılmazsa AKP’nin tek 
başına iktidar olması kaçınılmazdır.
■ Hatta asıl “kara senaryo” buradan 
başlamakta, bütün diğer partilerin de yüzde 
on barajının altında kalmasıyla tek parti 
rejimine gidilmesi ihtimali ortaya 
çıkmaktadır.
Eğer siyasi havada bu kara senaryo 
ihtimali varsa; bunun sorumlusu yine dişe 
dokunur projeler, toplumun gerçek 
sıkıntılarıyla ilgili siyasetler üretemeyen 
partilerdir.
Siyaset üretiminin bu kadar 
tıkızlaşması her dununda iktidar 
partisine yarar. Şu anda yine aynı şey 
yaşanıyor, ama muhalefet partileri bunu göre 
göre “durmaya” devam ediyor.
AKP gerçekten çok şanslıdır.
Usta gazeteci 
Ergil Abi’ye veda
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Son yolculuğunda da 
kadının adını koydu!
İlk veda VATAN Ailesi’nden
DUYGU Asena için ilk tören VA­
TAN Gazetesi’nin önünde yapıldı. 
Törene Asena’mn kardeşi İnci Asena 
ile yeğeni Berfu Çapın’ın yanı sıra, 
VATAN Gazetesi Yönetim Kumlu 
Başkanı Zafer Mutlu, gazete 
yöneticileri ve çalışanları ile, Şişli Be­
lediye Başkam Mustafa Sangül katıl­
dı. Yazarımız Haşmet Babaoğlu tö­
rendeki konuşmasında “Duygu sözle­
rin değil, hayatların özgür ve parlak 
olmasını isterdi. Onun için parlak 
sözler söylemeye gerek yok” dedi.
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DUYGU ASENA ömrünü 
kadınların özgürlüğüne vakfetti. 
Hemcinsleri de mücadelesinin 
boşa gitmediğini, cenazesinde 
hep ön safta olarak ispatladı
Gazeteci-yazar ve kadın hakları savunu­cusu Duygu Asena’yı alkışlarla, dualar­la, sarı güllere bezeyerek son yolculuğu­na uğurladık. “Kadının adı yok” kitabıy­
la devrim yaratan Duygu Asena’nın emeklerinin 
boşa gitmediği ise, yaşamın birçok alanında 
olduğu gibi cenaze töreninde de kanıtlandı. Zira 
kadınlar; son görevlerini yaparken alabildiğine öz­
gür, güçlü ve kendinden emindi...
‘ K a r a la r  b a ğ l a m a m iz i İs t e m e z d i'
Asena’nın 2 bin sarı gülle bezeli naaşı, VATAN 
gazetesi önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yapılan törenlerin ardından Teşvikiye Camii’ne ge- 
tirildi.Avluda her kesimden temsilci vardı. Siyasi­
ler, sendikacılar, yazarlar, işadamları, sanatçılar ve 
de kadınlar; Duygu'nun kadmları....Yüzlerce çe­
lenk arasmda Cumhurbaşkanı Sezer’in gönderdiği 
çelenk de vardı. Törene gelenler kardeşi İnci Ase- 
na’nın isteği üzerine beyazlara bürünmüştü. Kar­
deşi bu isteğini, “O bizim karalar bağlamamızı, 
üzülmemizi istemezdi. Duygu aydınlık, saf ve terte­
mizdi” diye açıkladı.
İ m a m , 'g er iye  G iD iN ' d e d i ama...
Cenaze namazı kılanacağı şuada imam, kadınla­
ra geriye gitmelerini söyledi. Ancak onlar, hakları 
için yıllarca savaşan hemcinslerini bırakmak 
istemedi.. İmamm ardına dizilerek erkeklerle omuz 
omuza saf tuttular. Namazm ardmdan tabutunu 
omuzlayanlar da, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda topra­
ğa verenler de, mezarına toprak atanlar da hep ka­
dınlardı. Dudaklarından dökülen ise marşlarıydı: 
“Kadınlar vardır, Kadınlar vardu.. Her yerde..”
A n ISINA 6 DEFTER DOLDU
Teşvikiye Camii’nde açılan 6 deftere dostları 
duygularını yazdı, işte bunlardan bir kaçı...
■ Bihlun Tamaylıgil (CHP İstanbul Milletve­
kili): Türk kadını seninle sesini çıkarma gücü bul­
du. Bu güç hiç bitmeyecek.
■ Savaş Altay (Darülaceze sakinlerinden): Sa­
na anne demek kadar güzel bir şey yok. Bir erkek 
olarak kadınlarımızla gurur ve şeref duyuyorum.
■ Füsun Önal (Sanatçı): Duygucuğum, çocuklu­
ğumuzdan kalan dostluğumuzu, aynı yıllara denk dü­
şen evliliklerimizi ve seni hiç unutmayacağım.
MAGAZİN gazeteciliğinin ilk ve en önemli 
isimlerinden Ergil Tezerdi’nin cenazesi de,
Duygu Asena ile aynı anda Teşvikiye 
Camii’nden kaldırıldı. Çifte acı yaşayan Bülent 
Ersoy, Sezen Aksu, Ayşegül Aldinç,
Mehmet Ali Erbil, Türker înanoğlu,
Nilgün Belgün, Cem Hakko, Ünal 
Uzun, Mehmet Aslan, Yaşar Kemal 
gibi birçok ünlü, iki yakın dostları için 
son görevlerini birlikte yaptı. Yılların 
usta gazetecisi Ergil Tezerdi, 69 
yaşmda akciğer ve pankreas 
kanserine yenik düşerek, iki 
gün önce hayata gözlerini 
kapadı. Uzun yıllar Hürriyet 
gazetesinin yazıişlerinde ve 
Hafta Sonu’nda görev yapan 
Erdil Tezerdi, son olarak .
Sabah gazetesinde 
çalışmış, geçtiğimiz 
aylarda da Meslek Onur 
ödülü almıştı.
■  Önder SARIAHMET ,, . ..
Haber: Alper URUŞ-Bülent
Sezen’in ‘Gidemem! herkesi hıçkırıklara boğdu
Sezen Aksu Eme|
GÜNAL-Tülay ŞUBATLI Fotoğraflar: İlker AKGÜNGÖR-Mert INAN-Neslihan AYDIN
AKM'DE yapılan törene, Asena’nın 
yüzlerce seveni katıldı. Belgesel sunumundan 
sonra, Şirin Tekeli geldi kürsüye ve “Ona 
şükran borcumuzu ödeyemeyiz. O olmasaydı 
ne Medeni Kanun ne de kadına yönelik 
şiddeti önleyen maddeler geçerdi” dedi.
Pınar Selek heyecanla anlattı Duygu’sunu: 
“Ben hapishanedeyken, ‘teyzesiyim’ diye içeri 
girdi beni çok şaşırtı. O yalnız kadınların 
değil, Manisalı gençlerin, Cumartesi 
Anneleri’nin de yanındaydı.” Ürdün’den 
tören için gelen ressam 
Semahat El Raşdan, 
herkesi etkiledi: “Bana 
hep Atatürk'ü, Nazım! 
sorarlardı. Sonra buna 
Duygu Asena eklendi.
Onu çok sevdik.”
Gazeteci ipek Çalışlar,
Duygu’yu bir
gazetenin genel yayın müdürü olarak hayal 
ettiğini belirtip ekledi: “O bir fikir kadım 
olarak bunu iyi yapardı. Ve o yönettiği 
gazetede, ilk röportajını Ispanya Başbakanı 
Zapatero ile yapar. Kadınlara kabinesinde en 
çok yer veren politikacıyı bize tanıtırdı.”
A ğ la t a n  sürpriz
AKM’deki töreninin sonunda salondaki­
leri çok etkileyen bir sürpriz vardı. Metin 
Uca, “Parça hazırsa gönderelim” dediğinde, 
büyük bir sessizlik oldu. 
Ardından Sezen Aksu’nun 
“Gidemem” şarkısı 
salondakilerin yüreklerini 
dağladı. Başından beri 
ağlamamak için direnen inci 
Asena, kızı Berfu ile göz 
göze geldi ve birden 
hıçkırıklara boğuldu.
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